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Hirdetésdij
.N’égyhasáhos pei 
egyszeri h irdetésuá^ l- 
háromszorinál 4 kr, UiMTSZ*—• 
szőrinél vagy nagy ter­
jedelmű hirdetésnél áT- 
leszámitás.
E g y e s  szám  ára  
15 kr.
23. szám. Második évfolyam. 1863. Junius 7.
Jóakarata emlékezi elés a gazdakózónséghez.
A takarmányszükség, mely a hosszantartó szárazság miatt már-ma'r előállott, nem csekély aggadalmat költ minden marhatartó gazdában, arra­
nézve, miképen és módon tarthatja ki takarmánynyal marháit, nemcsak a bekövelkezendő télen, de még ezen nyár folytában is, midőn amerre szeme 
lát, mindeniill elsült kaszálók s kopár legelők terülnek előtte.
Nem lévén még városunkban g a z d a s á g i  e g y e s ü l e t ,  melynek feladata volna a közös bajon, amennyire lehet, jótanácsával segíteni: a 
k e r t é s z e t i  e g y l e t  gondolta hozzáillőnek, tapasztaltabb gazdákat komoly tanácskozásra felszólítani, hogy értekezzenek afelől: miféle takarmány- 
pótló növények vetését lehelne a gazdaközönség figyelmébe leginkább ajánlani, melyek mind czélszerüség, mind olcsóság tekintetében, az arra 
fordítandó munkál megérdemeljék.
Igaz, hogy semmiféle vetett takarmány nem sikeres eső n é lk ü l, de rem élhetjük, hogy az U r isten nem hagyja minden eső nélkül szomjuhozó 
földünket, s ha a takarmánymagok egyszer egy kis eső után kikelnek, a szárazságot is inkább kiállják; de különben is a szántóvetö az idő kedvezé­
sében veti minden reményéi; a mostani szigorú körülmények közt is szinte azon reményben kell a pótlólakarmányok vetésével próbál ten n i, mert csak 
m u n k a  u t á n  k ö v e t k e z i k  az  á l d á s !  Az időből még nem fogytunk ki, mert a tanácskozás végeit egybegyiilt gazdák, oly takarmánynemeket ajánla­
nak vetés alá, melyek ha elveltelnek, még mostanában, sikerét láthatja a gazda.
A jánlják pedig
n y á r i  taUarmánynl
1. a t e n g e r i t ,  sünien vetve. E g y  köblös földbe három vagy négy köbölnyi mag kell; mivel azonban jó l kiszárítani bajos: téli takarmányul 
kevésbbé alkalmatos.
2 . a k ö l e s t ,  mely nyári, de inkább téli takarmányul jó . Ha az elvetés eső előtt vagy utána történik: a ráfordított munkát és költséget jó  siker 
koronázza. A z, hogy a földet a vadrepcze elborítja, semmit sem árt, takarmánynak az is jó . —  Egyköblös földbe egy vékányi mag elegendő. Vetése 
heveri földben legsikeresebb; azonban tarlóban vagy olyan földben is kielégítő, melyből más vélemény a szárazság miatt kiveszett. Em ellett körülbelül 
4 0  nap alatt kaszálható.
Téli taUarmánywl a janiját* s
1. A  t e n g e r i k o r  ó t ,  mely egy vagy két iznyire aprítva, és sós vízzel megázlatva lürhelő, —  árpadarával vagy korpával vegyítve pedig 
igen jó  tápláléka a lábas jószágnak.
2 . A  b o n d o r t ,  (más néven k a n  b o r z )  mely gyengekorában levágva, a marháknak használható eledelül szolgál. Magától, szárazságban is 
bőven lerem. A z újvárosi lakossága b o n d o r t  már régóta használja; söl az t7 9 4 -d ik i  takarmányszükségben a debreczeni gazdák közül is sokan ezzel 
teleltették ki marháikat, melyek azt még elért állapoljában is jóízűen ették.
3 . A  p o h á n k á t  (más néven h a j d i n a ,  vagy t a t á r k a )  A  sovány földet inkább szereti. E g y  véka pohánka 2  forint 5 0  krajczárba kerül. 
•Egyköblös földbe 3 vékányi mag kívántatik. Hél vagy nyolcz hét alatt kaszálható. A helybeli répaczukorgyár földjében, rendesen termeszteni szokták.
4 . A m u h a r t ,  (Panicum germanicum) mely, mint a kölessel alyafias, kedvező időjártával ahoz hasonlólag tenyészik. K ét véka belőle 6 &  
osztr. forintba kerül s kél köblös föld bevetéséhez elégséges. Minden magkereskedőnél kapható, vagy megrendelhető.
5. Minden kerti és erdÖbeli zöld hulladéknak, például: s z ő l ö h  aj  l á s o k  s a f á k  g y e n  g e  j  ö v é se  i n e k  megszedése és kiszárítása ajánl”  
ható, melyek szükségből, különösen egy pár marha tartásánál, szintén pótlótakarmányul alkalmazhatók. —  V égre
6 . Bárminő o l a j p o g á c s a ,  mint ló -é s  marhatáplálék, zabbal vagy szecskával vegyítve s szárazon étet ve javasolható. Nedvesen adva könnyen 
bajt okozna a jószágnak. ;■
Ezeket látták jónak a tanácskozás végeit egybegyiilt tapasztaltabb gazdák, elölegesen is emlékezetébe hozni a gazdaközönségnek.
Ha netalán az ínség enyhítésére gazdáink közül valaki másegyéb czélszerii takarmánypótló szert ismer: a közönség érdekéből a „H o rto b á g y i 
szerkesztősége, az arra vonatkozó javaslatokat örömmel teszi közzé.
Jelen lése
a debrecgeni kertészeti egylel választmányának, az 
1863. májas 8 1 -k i közgyűléshez.
T e k i n te  t c s K ö zgy ti 1 é s! — A folyó 1863- 
dik év febr. 1 -jón amidőn a jelenlegi választmány az 
egylet ügyigazgatását átvette: volt az egyletnek 2 pár­
toló —  66 alapitó és 224 részvényes, —  összesen 292 
rendes és 8 tiszteletbeli tagja. — Ez idő szerint pe­
dig van 2 pártoló, 71 alapitó — 229 részvényes és 
10 tiszteletbeli tagja; eszerint tellát az egylet, élete 
3-dik évének első negyedében, 5 alapitó — 5 rész­
vényes és két tiszteletbeli taggal szaporodott.
I . A f. évi februárhavi tisztújító közgyűlés alkal­
mával történt kimutatás szerint, készpénzbeli marad­
vány volt 777 fr t 94 kr, mely összeg a fennevezett 
naptól kezdve május 28-ik napjáig 1037 frt 86 ‘/ 2 krral 
szaporodott, A főiskolai gyümölcsöskertben kísérletül 
uj fajok oltottak ez évben körtéből és almából, ne­
vezetesen: 1. 26 faj körtéből 121 galy fakadt meg. 
még pedig 14 faj anyafára van téve. hogy minél elébb 
teremhessen; kimaradt 5 faj egészen. 2. 21 faj almá­
ból megfakadt 34 galy, 4 faj egészen kimaradt; 20 
faj belőle anyafákra van rakva, hogy termését minél 
elébb észlelhessük. — A tavaly felvett uj fajokból 
megvan *52 faj körte 80 galy bán, mind anyafákon. — 
Hitelesítés végett saját fajából újra oltatott 22 körtefa. 
—  A múlt, évben szagos megygyre nemesitett cse­
resznye és megygy kifóltoztatott s 22 fajból 169 da­
rab megfakadt, —  Szőlő 230 tő ftltettetett, az utak 
mellé 6 fajból. — Termésben van: 40 faj körté, 49 
faj alma, 8 faj cseresznye és megygy, 50 faj szilva, 
11 faj kajszin, 4 faj őszi baraczk. Ezeken kivid mon- 
dola, noszpolya, pöszméte, ribizli, málna és szőlő k i­
elégítő termésben vannak. — Kiveszett az idő mos- 
tohasága miatt 2 körté, 4 alma, 5 cseresznye és 
megygy, 7 szilva, 3 kajszin, 6 ő zi baraczk.
2. A külsőkertből a következő eredményt mutat­
hatjuk fel: Ültettetett 9464gyökeres, 8561 dugvány, 
magvak rakattak 395 sorban. Szőlőből összesen el­
rakatott 3977, ebből oltvány: 2606 darab.
3. A február havi közgyűlés alkalmával egyik 
föladataid tűzetvén ki a választmánynak, miszerint 
kedvezőbb körülmények fordultával, azonnal igye­
ezzék a mostoha viszonyok miatt szünetelni kény­
szerült csarnokot, költségkímélés tekintetbevétele 
mellett ismét megnyitni: a választmány megtette in­
tézkedését, s ennekfolytán a csarnok ügykezelésére 
ajánlkozott is egy, — szakértőnek többek által elis­
mert, egyén, kivel leendő bővebb érintkezésbetétei 
végett közelebb szakbizottmány neveztetett, mely
egyszersmind a csarnoknak mily módon lehető meg­
nyílása felőli jelentés beterjesztésére megbizatott.
4. Ugyanazon közgyűlés határozata folytán, Deák 
Ferencz és Bük László uraknak, az egylet tagjaivá 
lett megválasztatásukra vonatkozó okiratok kézbe 
sittettek.
5. A tavaszi gyümölcsoltások eladásának esz­
közlésére, a választmány Domokos Lajos urat kiküld- 
vén: az áruba bocsátott csemetékből f. évi februárhó
| 18-kától bezárólag márczius 19-ig eladatott összesen 
1604 darab. Megmaradt, a kiveszettek leszámításá­
val: 788 darab; ebből 192 a főiskolai kertben van 
596 pedig átültet,tetett, a külső kertbe.
6. Az egylet ügyeinek czélszerübb s mihama­
rabb elint,ézhetése tekintetéből, igazgató, Ízlelő, csar­
noki, és ellenőri bizottságok neveztettek ki.
7. Intézkedett, a választmány, hogy az egylet 
használatában levő „Collégium kert" négylábnyi szé­
les és ugyanannyi láb mélységű egyszerű árokkal ve­
tessék körül, mi megtörténvén, —  mint a pénztári 
számadásból kitűnik — a 246 folyó ölet tevő árok, 
ölenkint, 16 lójával 39 frt 48 krba került.
8. A kert beruházására, a választmány Erfurt­
ból 44 fajta diszmagot, 5 font spárgamagot, 3 szőlő, 
1 körte s több faj rózsát rendelt, meg, melyhez 9 féle 
ingyen magküldemény is volt csatolva; ezek Ára, 67 
tallér 24 garas és 6 fillér poroszpénzben, a pénztár­
nál utalványozva van.
9. A külső-kert, elrendezésénél, szem előtt tartva 
a választmány azt, hogy ez ujonan alakuló kertnek 
a mai kor Ízlésével öszhangzani kell: tervrajzkészi- 
tés végett, városunk szakférfiain kívül több hazai 
szakférfiút is felkért. Érkezett is be négyrendbeli 
tervrajz; melyek közül a helyszínen történt részletes 
megvizsgálás és egybevetés után,mintáz egylet czél- 
jainak leginkább megfelelő: köztetszéssel, igazgató 
kertész Vas Pál űré fogadtatott e l; mely után a kert 
berendezése foganatba is vetetett.
10. A külső-kertnek a jelen évben teljesen be­
ültetése, ezen egy tavaszon eszközölhető nem lévén,
Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára Jelzet: G485; Z6061
megbízta a választmány az igazgatóbizottságot, hogy 
a be nem ültethetett részek legczélSzerübb használati 
és művelési módjaira vonatkozó tervjavaslatot, adjon 
be. Ebből kifolyólag, a kérdéses földek, a bizottság 
javalata nyomán 400 [J  öles táblákra, hasittattak ki 
s aprilhó 8-kán és 13-kán táblánkint. 4 frt kikiáltási 
ár mellett, a jelen nyári évszakra haszonbérbe adattak. 
E földek után eddig befolyt 92 frt 15 kr.
11. Intézkedett a választmány arranézve is, 
hogy a külső-kertben a tervrajz foganatosittassék és 
az ültetésre akadályul szolgáló két nagy gödör be­
töltessék s környéke idegyengettessék.
12. A  Barcsay Miklós építőmester által, egyle­
tünk külső kertében épitett, kertészlak, pincze és két 
kútnak megvizsgálására, a választmány által felül vizs­
gáló-küldöttség neveztetvén ki: az ezáltal felfedezett 
hiányok helyrehozatala után, a még fenmaradt 640 
frt épitésdijnak kifizetésére, a kellő intézkedés meg­
tétetett.
13. Csőszül és egyszersmind kerti szolgai mun­
katétel végett, a külsőkertbe Pereze István fogadta­
tott, fel, 120 frtnyi évi fizetés mellett.
14. A  külső-kertben alkalmazott kertész Barna 
Pál e folyó év april havában elhalván, az ekép meg­
ürült hely betöltésére,, igazgató kertész Yas Pál nr 
által, Kovács József fogadtatott fel.
15. Küldöttség neveztetett ki, mely a múlt köz­
gyűlés helybenhagyása nyomán alkalmas helyiséget 
nézzen ki, hol a választmányi ülések tartathassanak. 
A  küldöttség, megbízatásához képest hiven eljárva, 
talált is ily  alkalmas helyiséget czeglédutczán a Kaffka- 
házban, mely 3 évre, évenkinti 60 frtért szerződésileg 
k i is béreltetett; miután e tágas gyülésterem alkalmul 
szolgáland jövőben arra is, hogy az egyleti tagok 
közül, a választmány ülésein —  mely nyilt természetű 
— többen megjelenhetnek, s véleményeik, eszméik s 
nézeteikkel a választmányt támogathatják. Minthogy 
azonban ezen ülésterem, egyszersmind több társulat­
nak is gyülésező helyeül szolgál: félreértések s zava­
rok kikerülése végett a választmány, ülések ílapjaul 
a szombat napot határozta meg. Ugyanez alkalommal 
a köz- és választm. gyűlések meghirdetése végett föl­
fogadott szolga évi bére 20 frtban állapíttatott meg.
16. A  helybeli takarékpénztár s az „István" 
gőzmalomtársulatnak azon szép rokonszenvét, melyet 
ezen —  a kezdet nehézségeivel küzdő, s még ifjú ko­
vát élő egyletünk irányában tanúsított, amidőn ezt, a 
kert beruházására 200— 200 frtnyi segélyezéssel 
látá el ez évben is, — hálás érzülettel említjük fel; 
úgyszintén azt is, miszerint egyletünk részére részint, 
tagtársak, részint ügybuzgó, nemes keblü adományo­
zók utján, több rendbeli ajándékozás történt; me­
lyekért a választmány, annak idejében köszönetét 
nyilvánítani, kedves kötelességének ismerte.
17. A helybeli kerületi adóhivatal által f. évi 
aprilhó 9-kén felszólittatván egyletünk, miszerint in- 
góvagyona után eső illeték-egyénéftéki adóját vallja 
be: a választmány, miután egyletünket egyátalában 
nem tartá illeték-egyenértéki adó alá esőnek, ennek 
határozott kifejezése mellett, a bevallási ivet betöl­
tetlenül küldte viszsza.
18. A múlt évben rendezett gyümölcskiállitás 
alkalmával dicsérőoklevelekre érdemesült kiállítók 
részére b. Podmaniczky Lajos országos kertészettár­
sulati elnök ur utján 57 darab okmány leérkezett,; 
mik is a helybelieknek azonnal kézbesittettek; a vi­
dékieket illető oklevelek elküldésével pedig a választ­
mány elnöksége bízatott, meg. --„Egyletünk is érde- 
mesittetett egy elsőrendű oklevélre, mely a f. május 
hó 20-ki v. ülés alkalmával, keretbe tétetni s a ker­
tészlakban felfüggesztetek)i határoztatok.
19. Kapcsolatban ezzel, nem mulasztjuk el meg­
említeni, mikép a választmány, —  tekintettel egyle­
tünk szellemi érdekeire, mint szintén városunk és 
vidéke kertészeti buzgalmának ösztönzésére, — jó ­
nak látta a jelen évben is gyümölcs és termény kiállí­
tást rendezni; errenézve kiállítást tervező bizottsá­
got nevezett ki, mely egyszersmind az arra vonatkozó 
terv elkészítése s beterjesztésével is megbizatott.
20. Az ízlelő bizottság is megkezdte működését, 
melyről való jegyzőkönyvét bemutatta, s folytatja. 
E czélból intézkedett is a választmány, hogy az Íz­
lelendő gyümölcsök, pénztárnok Thamássy Károly 
urnái beadathassanak, remélvén, hogy e körülmény 
felől Egyletünk tagjai kellő tudomással birandván, az 
ízlelések biztosb, rendszeresen folytathatása tekin­
tetéből, nem fogják elmulasztani jelesb gyümölcsfa­
jaikat izlelés végett benyújtani.
21. Az egylet külsőföldén, csőszlak építése is 
szükségeltetvén, az a kérése volna a választmánynak, 
hogy mielőbbi fölépithetés tekintetéből engedtetnék 
meg, hogy a tervrajz beérkezésével, mint csekélyebb 
értékű épület: a választmány belátása szerint épít­
tethessék föl anélkül, hogy a tervrajzot, előbb a jövő 
közgyűlésnek bemutatnia kelljen, mi csak az építke­
zés hátráltatását vonná maga után.
Végül a választmány következő indítványt ter­
jesztő a közgyűlés elébe: ..
„E  köznyomor idején, midőn a kiégett mező, 
melynek kopárságá roppant takarmányszükségre 
nyújt ez évre is szomorú kilátást s a marhatenyésztőket, 
majdnem kétségbe ejti, sőt sokat végpusztulásra is 
ju tta tha t: emberbaráti érzületből kifolyó szent köte­
lességének tartja a választmány, indítványba tenni, 
illetőleg a tisztelt közgyűlést felkérni, hogy nevezzen 
ki kebeléből egy, szakértőkből álló bizottságot, mely 
a különböző talajok tekintetbevétele mellett, czélszerü 
póttakarmánynemek kijelölésére nézve, mihamarabb 
tervjavaslatot terjeszszen a választmány elé, hogy az 
eredmény, lap utján, vagy a körülményekhez képest 
külön nyomtatványban is házrólházra hordatás által, 
mielőbb köztudomásra juttathassák, a jelen nyári és 
jövő téli takarmányszükséglet előállítása lehetővé té­
tessék, és igy a legvégső takarmányszükségnek, a- 
mennyire lehetséges, eleje vétethessék."
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta ez indítványt, 
és a tervjavaslat kidolgozásával, Kiss Lajos elnöklete 
alatt, Aranyi István, Balázsi József, Budaházy István, 
Csáky Gergely, Dalmy Károly, Fancsovics Mátyás, 
Fényes Menyhért, Fráter Imre, Harsányi Gábor, Har­
sa nyi Sándor, Harsányi János, Iriny i István, Karap 
Sándor, Kardos László, Klein Ignácz, Komlóssy Imre, 
Kovács Lajos, Kökényesi Imre, Laky Imre, Medgya- 
szay Imre, Molnár György, Nánássy Feréncz, Pongor 
András, Rédl György, Telegdi László, Török Pál, és 
Vértesi István urakat bizta meg.
A bizottság szerdán ülést tartott, s tapasztala­
tait és véleményét mindenki előadván, azon czikk 
jö tt létre, mely mai számunk első lapján olvasható, s 
mely több ezer példányban1 kinyomatni és ' ázankint 
ingyen szétosztatni határoztatott.
Kivonatok 
Debreczen város régi jegyzőkönyveiből.
(Lásd: 1862. 18. szám.)
^X.630. Sept 1 8 .—- (Magyarul.) Hajduváfosok- 
ból való Hajdúság, kiket az Erdei Ditióba lakó Haj­
dúsághoz applicált a Gróf Bethlen István Zólouii 
Dáviddal edgyütt: Böszörmény, Szoboszló, Vámos 
Pérts, Hadház, L^gamár, Aánás, Polgári, Dob, Téglás; 
Erdei Ditióba ezek: Mike Pérts, Bagos, Koniár, Vajda, 
Kaba, Tépe, Régen, Uyfalu, Erpály, Ürögd, Szalontha, 
Komádi, Harsán, Váradi, Keresztszegi Had mind 
Debreczenben voltak.
^Sept. 18. —  Nagyságos gróf ifj. Bethlen István 
és Albisi Zólomi Dávid sok hajdú sereggel bejöttek 
városunkba, tanácskozni az uj fejedelemnek beigta- 
tása s Erdélyországba bevezetése felől. Ugyan ezen 
ifjú urak, támogatva a szabad Hajdúk helyőrsége és 
csapatjai által, Erdélyország fejedelemségére meghív­
ják tekintetes és nagyságos Felsővadászi Rákóczy 
György uramat, Borsodmegye főispánját; megsemmi­
sítvén azon egyeséget, melyet fenséges Brandenburgi 
Katalin asszonynak, a boldog emlékezetű Gábor fe­
jedelem hátramaradott özvegyének, Gyulafehérvárott 
beigtatásakor az Ország rendei tőnek, mivel nagysá­
gos Kornis • Sigmond mint a pápistáknak az igazval­
lást követők ellenében kitűnő pártfogójáról azt be­
szélték, hogy Ferdinánd császárral tanácskozott, s 
összeegyezett az orthodox evangelicusok bántalina- 
mazására s jövendő veszedelmére. E közben a pá­
pisták pápakövetők legsürgősb kivánatára ngos idősb 
Bethlen István kormányzó választatik fejedelemmé, 
s a ngos Rákóczy György bevonulása késleltetett. 
De miután nagyságos gróf ifj. Bethlen István Budára 
a török vezérhez ünnepélyes készülettel és pompával 
ment köszönteni, a passák, bégek s a Magyarorszá­
gon s tengeren belől levő törökök más hadvezérei és 
főurai egyhangú kívánságára és beleegyezésével em­
lített méltóságos Rákóczy György fejedelemmé vá­
lasztatik és Muharov pasa szolnoki várparancsnok, 
s a vezér helytartója Tihaiaáltal gróf Bethlen István 
s a magyarkatonaság kíséretében Erdélyországba be­
vezettetik. Váradról dec. 16-dikán mentek ki. — Te­
hát megválasztatik, feleskcdtetik és a trónra ültette- 
tik  mlgos Rákóczy György Gyulafehérvárott 1630 
dec. 24-dikén. Legyen boldog és szerencsés!
Okt. 25. — Tiszteletes Tornaeus Gáspár 
uram elfoglalván az iskola kormányzatát, dicsérete­
sen szónokolt a munkáról s annak hasznos és szük­
séges voltáról.
Jleez. 16.—  Debreczenváros a hajdúknak liosz- 
szas it t  tartózkodása miatt veszélyeztetik, nyomorú­
sággal küzködik, méltatlansággal s hallatlan gyalá­
zattal illettetik.
.1631. — Főbíró: nemes B a c h i ó J á n o s.
Febr. 7. — A méltóságos fejedelemné Lorántfi 
Susánna, a felséges fejdelem Rákóczy György hitvese, 
Váradra bevonul.
Márt. 16. — A tiszántúli császári katonák, kik 
nagyságos Észterházy'Pál tokaji, és Bornemisza Já­
nos kassai generális parancsnoksága alatt béke vagy 
fegyvernyugvás iránt az erdélyi fejedelemmel kezdett 
alkudozás közben a Tiszát Tokajnál átlépték, s ma­
gokat a Rakomaz felőli parton meglehetős erősen el- 
sánczolák, ami hajdú és székely katonáink által ifjú 
gróf Bethlen István és Albisi Zólyomi Dávid főkapi­
tányságok alatt, kik közül "egyik a váradi, másik a 
fejdelmi sereget vezette, nagy veszedelemmel megve­
rettek. A bölcs és igazságos Istennek különös mun­
kája ez, ki az orthodox vallás üldözőit, k ik e tarto­
mány elpusztítására sietve jövének, csodálatosképen 
megszégyenítette.
Apr. 12.—  Egy negyed bárány 7, egy pint bor 
20 dénáron árultassék.
^_Apr. 19. — Magyarország palatínusa és Erdély­
ország fejdelme közt végére menne már a békesség, 
ha a császár ő felsége földén levő szabad hajduváro- 
sokról nem lenne kérdés, melyek helyett a fejdelem 
Várad körül eső más lakhelyeket igért, azoknak, kik 
előbbi lakhelyeiket elhagyni hajlandók. .
Máj. 10. - -  Tiszteletes Tolnay Péter uram, a 
jövő évre is megmarasztatott 150 frtért, 20 cseber 
borért.
Jul. 10. —  Reggeli 3 óra tájban napkeletről 
nagy menydörgés és villámlás keletkezett, toronyun- 
kat száraz villám üté meg, s a harang állványa és 
némely gerendái megingattalak. Fordítsd el e rósz 
je lt Isten! — Villás István malmát is megütötte a 
villám s összeégett; úgy Szücs László háza is. —  Ez 
évben márczius hóban földingás miatt a torony meg­
rendült, nem kis ijedtségére a harangozónak.
1632. —  B iró : M i ke Pál .
Apr. 5. — Biró uramat Szolnokon letartóztatja 
Muharow basa, szolnoki bég, a vezér követje által 
Selimnek itélt s adott ajándékok miatt.
Jul. 3 .— Négy mezei tolvaj felakasztatott, Ara- 
,nyos Miklós is, hármas fával megkoronázva, az előbbi 
négyhez felköttetett.
Jul. 19 . —  Vajda, máskép Piti György hires 
tolvaj, istentelen rabló, erőszakos parázna, ember­
gyilkos, fosztogató s hamisan esküvő, ma izzó vassal 
siitögettetvén, végre a leghosszabb fanyársba vonatott.
Dec. 18. — Varga János esküdttársunk Budá­
ról épségben hazajővén, jelenti a Tanács előtt, hogy 
. az elhagyott Máta praedium földje fölött a város és 
Mustafa bég, most budai Teffter tihaja közti villongás 
a török biró, szolnoki kadi előtt sok tanú vallomás 
' után a város részére ítéltetett el, s az erről szóló le­
veleket.,.mind a szolnoki kadiától, mind a nagyságos 
vezirtől kivette.
1633. — B iró : J u h o s  F e r e n c z .
Nov. 21. — Mivel az Isten haragja nemcsak a 
mi városunk, de csaknem az egész ország ellen fel­
lobbant, és a pestis mindenütt kegyetlenül dühöng; 
azért tetszett a Tanácsnak elrendelni, hogy a cziterák 
és más muzsikai szereknek, úgy szerelmi, vagy inkább 
vétkes daloknak és táuczoknak békét hagyjanak.
1634. -  B iró: M i k e  Pál .
Márcz. 20. — Nándorfehérvári Mustafa (kit 
Morgótöröknek hínak) mint felperes és debreczeni 
Várkonyi János alperes közt fenlevő tartozásra nézve 
íté lte tett:
(Magyar.) „Nándorfehérvárott maradt volt az 
J. adósa az A.-nak, ott pedig a tallér 1 frt 65 dénár­
ban jár, és fogadása szerint oda nem vitte meg az 
adósságot; azért a szerint fizessen Várkonyi a török­
nek, a költsége és fáradsága felől keresse kedvét a 
Morgónak. “
Sept. 16. — (Magyarul.) Holnapután immár két 
hete lesz, hogy Chiomaközi uram a 3 Vármegyével, 
és fizetett Hadakkal itt ben vagyon; a szegénység 
elunta, szénát nem kaphatnak, erőltetik a gazdálko­
dásra, mit kell cselekednünk ? —  Mégis újabban ta­
láljuk meg Urunkat ő  Nsgát.
Nov. 27; — Medgyesi István 22 Novemberben 
igtattatott be az iskola rectori hivatalába; beszédet 
tartott a Vallásról. .
Emlékezzünk régiekről.
E s k ü d t  V á r a d i  S á m u e l  u ram.
Nem ezüstgombu mente, vagy ágaskodó lovak, 
hanem a szivbeli jóság, fáradhatlan ész, és' megtör- 
hetlen becsületesség teszik az embert; valamint a te­
metőben fekvő halottak közziil nem mindig annak 
van a legszebb emléke, a kinek sirhalmára márványt 
vagy dicséretekkel megrakott epitáfiumot tettek, ha­
nem annak, akiről életében a legszebb dolgokat jegy­
ző meg magának az emlékezet, és akiről halála után 
a legtöbb jó t beszélik.
Debreczen város oly polgáráról akarunk itt, 
emlékeztető fejében, nehány szót szólani, aki halála 
óráján nyugodtan elmondhatá magáról, hogy: „most
Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára Jelzet: G485; Z6061
már meghalhatok, mert eleget éltem." —  E polgárt 
Váradi Sámuel uramnak hívták, kit mindenki úgy is­
mert Debreezenben, mint szorgalmas, józanéletü, 
íeddhetlen férfiút, a ki ha nem feledkezett meg a maga 
és családja jóvoltáról, de polgártársai és szülővárosa 
javát is mindenkor szivén hordozta. M int becsületes 
csizmadiamester kezdette életpályáját , vallás és köz­
ügyek iránti buzgóságának köszönhető, hogy később 
esküdtemberré le tt, s e díszes hivatalában mindenki 
tiszteletét és becsülését meg tudta nyerni és mind­
végig megtartani. Felesége, k i az élet örömeit és ter­
heit vele híven megosztá: Aszalay Sára volt, isten­
félő, jámbor asszony , a szükölködőknek, ekklézsiá- 
nak és iskoláknak hü pártfogója. Vérszerinti gyerme­
keik nem voltak e derék hiteseknek, —  de gyerme­
keikül tekinték az árvákat, ügyefogyottakat, és azon­
felül bebizonyitott dolog, hogy egyszermásszor nem 
egy szegény tanuló törülte kését a Váradi Sámuel 
uram abroszához.
De nem tudnánk oly szépen irn i, hogy e tiszte­
letreméltó házaspár érdemeit méltóbb szavakban elő­
sorolhassuk, mintha egyszerűen azon összegeket sorol­
juk elő, melyeket az 1804-dik esztendőben, együtt és 
közakarattal, szent czélokra adományoztak. Először a 
debreczeni ref. egyháznak 1000 rénes forintot; to­
vábbá a debreczeni ref. főiskolának 500 rfrtot, —  a 
ref. főiskolában tanító rendes professorok fizetésére 
alaptőkéül 1000 frtot, —  a collégiumban a természet- 
tan tanításához szükséges eszközök megszerzésére 
1000 frtot, —  a főiskolában tanuló szolgagyermekek 
javára 100 frtot, —  azon árvagyermekek pénztárá­
hoz , akik a főiskolában vagy a ref. leányiskolákban 
tanulnak 400 frtot, — a ref. ispotálybeii szegények 
számára 100 frtot, —  az utszánkint nyomorgó sze­
gények számára 100 frtot, —  a reformált venerabile 
Consistorium gondviselése alá t  i z e n k é t  e z e r  há­
r o m s z á z  forintot, arra a végre, hogy ennek kama­
taiból árván maradt, vagy elszegényedett szülék, 
különösen e városban levő lelkészek, tanárok, kánto­
rok vagy leánytanitók gyermekeinek, amennyire te­
lik, élelem, ruházat nyujtassék, könyv szereztessék, 
tanitásdijok fizettessék.
Ez azon nemes hagyománysorozat, melyeket egy 
lélekzetvételre elmondani sem tudunk, s melyek né­
hai esküdt Váradi Sámuel uram és neje Aszalay Sára 
asszonynak, ércznél keményebb emléket emeltek szí­
veinkben.
Adja Isten, hogy nyomdokukat mennél többen 
kövessék városunkban, és vagyonosb polgáraink köz- 
zül minél többen megemlékezzenek azon szegényekről 
és közintézetekről, melyeket száz meg száz esztendők 
óta, az ily  lelkes polgárok buzgó adományozásai ápol­
nak és tartanak fenn városunkban !
K ö z é 1 e t.
=  A kedvezőtlen időjárás következményei nagy 
mértékben mutatkoznak piaczunkon. A búza ára ne­
hány nap alatt 2 írtta l emelkedett, s mint ilyen eset­
ben történni szokott, a megijedt közönség renkivüli 
árakon is, tetemes mennyiségű életnemüekkel igyek­
szik magát ellátni. —  Mi jóakarólag figyelmeztetjük 
polgártársainkat, 'hogy meggondolatlan vásárlások 
által, a bajt még nagyobbá ne tegyék. Mai világban a 
pénz nem kevésbbé szűk, mint a termény; s miután 
egyes vidékekről mégis hallunk hirt a vetések ked­
vező állásáról: nézetünk szerint a már-már bekövet­
kező aratás eredményét bekell várnunk, mielőtt két­
ségbeesnénk.
=  Nincs oly rósz, amiben egy kis jó  ne volna. 
— Íme a roppant szárazság s ebből eredt takarmány- 
szükségnek eredménye az lett, hogy kertészeti egy­
letünk végre egy lépéssel közeledett azon óhajtáshoz, 
melyet e lapban már volt alkalmunk kifejezni. Azt 
értjük ezalatt, hogy ezen egylet oly működésbe fogott, 
mely tulajdonkép a gazdasági egyletek köréhez tar­
tozik. —  Adja Isten, hogy e működést (szerencsésebb 
körülmények közt) folytassa , s észrevétlenül gazda­
sági egyletté nője ki magát.
Egyszersmind figyelmeztetjük a közönséget, hogy 
a debreczeni kertészeti egyletbe be lehet lépni akár 
egyszer mindenkorra fizetendő 25 frtnyi alapítvány - 
nyal, akár évfenkint fizetendő két osztr. írttal. Miután 
pedig ezen egylet, tagjainak minden évben fákat és 
növényeket oszt k i : a részére fizetett tagsági díj épen 
nem vesz kárba.
=  A debreczeni zenede, lapunkban már említett 
.hangversenyét f. hó 14-kére halasztotta. Meg va­
gyunk győződve, hogy a növendékekkel nem fogunk 
szégyent vallani , mert oly szorgalmat és tehetséget 
tapasztalunk ez intézet tanárai és növendékeiben, 
amelynek lehetetlen, hogy elébbutóbb jó sikere ne 
legyen. —  Azonban megjegyezzük, hogy az intézet 
még csak egy éves; s annálfogva képtelenség volna 
azt. várni, hogy teljesen kiképzett művészeket már 
most felmutathasson.
A  zenedének tagja lehet mindenki, akár 100 
forintnyi alapitványnyal, akár évenkint fizetendő 6 
írttal. Mind az alapitó, mind a rendes tagok ingyen, 
vagy kisebb árért mint mások, taníttathatják gyer­
mekeiket zenére és énekre.
- -  A czeglédutczán közelebb egy uj fiúiskola 
készült el, a régi kisdedóvoda helyén, s közelebb át- 
adatik a használatnak.
=  A városi Tanács közelebb egy igen csinos 
kisebbszerii tüzoltógépet adományozott a főiskolai 
tiizoltótársulatnak, melyet az ismert Hoffmannféle 
gép mintájára, helybeli rézműves Stribeny Lajos ké­
szített. — Adja Isten hogy sohase legyen reá szükség.
=  A főiskolai tüzoltótársulat tegnap kedélyes 
majálist tartott a nagyerdőn.
=  Nem mulaszthatjuk el a sok szomorú h ir mel­
lett azon örvendetest is közölni, hogy Kisvárda v i­
dékén igen szép legelő van.
=  A debreczeni kertészeti egylet m. hó 31-kén 
tartá rendes tavaszi közgyűlését. E közgyűlés tárgyát 
először is a választmánynak, lapunk mai számában 
közzétett jelentése képezé, mely átalában tudomásul 
vetetett; a külső kertben levő csőszlakra nézve pe­
dig megbizatott a választmány, hogy a tervrajz elké­
szültéről, annak idejében a „Hortobágy" mint egyleti 
közlöny utján, tudósittassanak az egylet tagjai, hogy 
mentül több tagnak alkalma nyíljék a terv feletti né­
zeteit s véleményét nyilvánitani s tanácsával a vá­
lasztmányt támogatni. A jelentésnek a külső kerti 
kertészlak teljes felépíttetésére vonatkozó pontját ille­
tőleg, Komlóssy Imre ur indítványba hozta, miszerint 
e lak, mely keveset mutató külsejével a kertnek dí­
széül nem szolgálhatand, csinosittatnék fel, ha szintén 
aláirásiiven gyűjtendő összeg utján is; annyivalinkább, 
mivel Skalniczky építész urnák azon szives ajánlatá­
ról értesült, hogy a díszítésre vonatkozó tervrajzot 
ingyen elkészitendi; melyvégből indítványozó e czélra 
a maga részéről 10 frtot ajánla. Az indítvány lénye­
gében elfogadtatott s a választmány niegbizatott, 
hogy e tekintetben belátása szerint intézkedjék, s az 
e tárgyban — ha lehet a helyszínén — tartandó 
ülés napját, annak idejében tegye közhírré, hogy arra 
az egylet tagjai közül, minél számosabban megjelen­
hessenek. —  Végül a választmány a jelentés végén 
bővebben olvasható indítványt terjesztő a közgyűlés 
elé. — A közgyűlésen mintegy 40 tag képviselte az 
egyletet. __
=  Tudva van, hogy Gr. Nagy Imre, — egykori 
főiskolai segédtanár és jeles költő , — síremlékére 
városunkban, műkedvelői előadásokból egy kis összeg 
gytilt. —  Az illetők most azon gondolkoznak, hogy 
ezen összeget 5 — 600 frtra kikerekitsék, s belőle a 
siremléket felállítsák. — Ez oly dolog, melyen csak 
örülni lehet, s igen szép volna, ha vagyonosb polgá­
raink és egyleteink, ezen összeg szaporításához ré­
szükről is járulnának.
=  Skalniczky Antal ur, k i a debreczeni szép 
színházat rajzolta, arra szállíttatván fel, hogy kis- 
templomtervet rajzoljon, erre nézve közelebb már kész 
tervet mutatott be. Minthogy azonban városunkhoz 
illő szép templom csak tetemes költséggel állítható 
elő: felszólítjuk a lakosságot, hogy e czélra tehetsé­
gük szerint adakozásokat tegyenek; mert azon összeg, 
mely ez ideig begyült vagy aláíratott, távolról sem 
elég egy szép templom előállítására. —  Az adakozók 
névsora a „Hortobágy“ -bán közzé fog tétetni.
=  Az „emlékkerttársulat," mely a nagytemplom 
és collégium közti térséget, s a péterfiai kút környé­
két csinos kertekké alakítja, s e kertekben Debreczen 
város jelesb embereinek emlékszobrokat állit, vagy 
legalább alkalmat nyújt, hogy ilyenek állíttassanak, 
folyó hó 28-kán árverezi el azon szép s értékes tár­
gyakat, melyek a sorshúzásnál részére megmaradtak.
—  Az árverés hangversenynyel lesz egybekötve, me­
lyet a főiskolai önképezde és ének- és zenekar rendez.
—  Az „emlékkerttársulatnak" mindenki, bármily cse­
kély adományozással tagjává lehet.
=  Tisza Kálmán és a gesztiek közt, közelebb 
barátságosan fejeztetett be az úrbéri rendezés, mely 
alkalommal T. K. ur 370 Hold föld váltságát elengedte, 
s a községnek és egyházi hivatalnokoknak, nagy­
mennyiségű földet adományozott.
=  M últ héten egy elmebeteg zsidóasszony, múlt 
vasárnap pedig egy 65 éves kofaasszony végezte ki 
magát városunkban. Ez utóbbi ismét azon esetek 
közé tartozik, melyek okát hiába fürkészszük. 
Az agg polgárnőnek sem családi, sem vagyoni körül­
ményei nem voltak ziláltak, s valamint a minap em­
lített hentesmester, még csak nem is gyanítható okból 
vetemedett öngyilkosságra. —  Csak nemrég dicse­
kedve említők, hogy Debreezenben az öngyilkosság 
alig ismert dolog, s ime folytonos rovatunk van ese­
tei közlésére. — Valóban ez országszerte elharapózott 
veszély, nagy figyelmét érdemli az államnak, mely 
nemcsak fenyítésre, de javításra is volna hivatva.
— A  napokban egy szijgyártólegényt fogtak el
városunkban, k i nem rég a mádi szőlők közt, legény- 
társát 5 forintjáért és ruhájáért meggyilkolta. A  rög- 
tönitélő bíróság által Tokajban kötél általi halálra 
ítéltetett, mely rajta csötörtökön múlt egyhete, végre 
is hajtatott,
=  Mint h írlik L e n  au nevű adóhivatalnok, ki 
egy idő óta gyakran eszmezavarban szenvedett, hétfőn 
nyom nélkül eltűnt. Keresésére katonaság indult ki 
különböző irányban, azonban holléte még eddig fel 
nem fedeztetett.
=  A  takarmányhiányt illetőleg, vidékünkről 
folytonosan a legaggasztóbb hirek érkeznek. így pél­
dául Szoboszló város is szétvereté a gulyákat az an­
gyalházi pusztáról, melyen az éhes marhák a fü gyö­
kerét is felásták fogaikkal. Mindenki saját földén 
tartja vagy tengeti jószágát, A  kunságról is ily  szo- 
moritó híreket hallunk. A  debreczeni határon sem 
sok- reménységet nyújt az idő a szénakészitéshez, 
ahonnan sokan márkaszálójokrabocsáták marháikat.
=  Megemlítésre méltó tett, hogy néh. Zmeskál 
József győri ügyvéd, halálos ágyán, élőszóval, 7500 
frnyi végrendelkezést tett közczélokra, mely összeget 
az elhunyt családja, decz. végéig kifizetni igér.
=  Az első magyar átalános biztositó társaság, 
1862-ben összesen 2,489,227 frt 40 k rt fizetett tűz, 
szállitmányi és jégkárok megtérítésére, és 72,055 fr t 
22 k rt rombolási, mentési és kárfelvételi költségekre. 
E 2,561,282 frt 62 krból Magyarországra 1,441,549 
frt 43 kr. Biharmegyére 34,224 frt 49 kr. és Deb- 
reczenre (19 káresetért) 5543 fr t  3 kr. esik.
=  Bihari levelezőnk méltó megbotránkozással 
tudatja a következő tényt. —  Egy ottani izraelita egy, 
a községi házak közé szorosan beékelt, lakatlan épü­
letét a triesti társaságnál biztosította. Nemrég 240 
írtért eladta azt, de mivel a vevő 120 frto t lefizetni 
nem birt, az izr. megtartotta házát, az előre lefizetett 
120 írtta l együtt. De e nyereséggel meg nem eléged­
vén, azon gaz eszmére jö t t , hogy felgyújtsa azt, s uj 
200 frtot zsebeljen oly épületéért, mely a posteriori, 
t. i. a terv meghiúsulta után 30 frtra becsültetett. 
Gaz czélja kivitelére vállalkozót fogadott; de aki — 
utczai koldus létére —  b irt annyi emberiséggel, hogy 
lelkét ily  gonoszságra el nem adta, hanem az egész 
tervet —  a bűnjelek bemutatása mellett —  feljelen­
tette. Ezáltal nagy veszély hárittatott el a városról, 
az/illető pedig bűne jutalmát várja.. — E gonoszság 
—  mond levelezőnk, — annál szomoritóbb, mert már 
harmadik eset városunkban.
Ugyané levelező tudósítása szerint a szőlő szé­
pen diszlik Biharon.
Gazdászat, ipar s kereskedelem.
N. — Junius 5. — .Időjárásunk e héten folyvást száraz, 
hideg és szeles volt, mely nem engedte, hogy a múlt heti eső­
nek jóeredményei ‘kifejlődjenek. Vetéseink, különösen pedig 
legelőink szomorú képet nyújtanak, és épen nem túlzott azort 
hir, hogy vidékünkön itt—ott. épen nem fognak aratni. A lege­
lők egészen kopárak; és gazdászaink .komolyan aggódnak 
afelett: hogy mit csináljanak azon egykét marhátokkal, melyet 
az éhség még el nem vitt,
T e r m é n y á r a in k  e héten tetemesen emelkedtek; 
ma a 85 — 86 fontos búzát 4 forint 10— 20 kr. a rozst 3 frt. 
3 frt. 20 kr. az árpát 2 frt. 40— 50 kr. a zabot 2 frt.— 2 frt. 
10 kr. a tengerit 2 frt. 40 — 50 krjával fizetik, s ezen árak mel­
lett sem képesek a vevők annyit összeszedni, amennyire haj­
landók volnának.
Kiadó: a debreczeni S z i n ü g y e g y l e t .  
Szerkesztő: l l l é s y  G y ö r g y .
# 6 “  Á R J E O Y Z É K
a* „ l á tván 14 gőzliengeriitaloni 
gyártmányairól.
( Debreezenben költségmentesen, készpénzfizetés m e lle tt, osztrák értékben 
kötelezettség n é lk ü l,.)
A asztali dara nagy szemű -  -  -  -  14 frt. • 60 kr
B. ugyanaz apró „ -  -  -  - 1 4 n 60 n
C. dara középszerű -  - -  -  -  -  12 ti 60 n
0. királyliszt -  -  -  - -  -  -  13 V 40 n
1. lángliszt -  -  -  - 12 ii 20 a
2. montliszt -  -  -  - .  . . .  11 20
3. zsemlyeliszt -  -  -  - n 40 n
4. fehérkenyérliszt 1-sö rendű . . . .  8 a 80 n
5. ugyanaz 2 -d ik  „ . . . .  7 a *— n
6. barnakenyérliszt -  -  - » — n
Kétszeresliszt -  -  - ti 70 a
Rozsliszt 1-sö rendű . . . .  7 n 40 »
Rozsliszt 2 -d ik  rendű -  : _ *  -  5 frtr- *2 0 k r .
00 . árpakása -  -  -  -  - » — ii
0. árpakása -  -  -  -  - n — i)
1. árpakása -  -  -  -  - n — n
2. árpakása -  -  -  -  - » — »,
3, árpakása -  -  -  - . . .  -  8 » — ti
4. árpakása -  -  -  -  - )) — n
Árpaliszt -  -  -  -  - » 40 n
Dercze -  -  -  -  - 20 11
Lábliszt -  -  -  -  - . . .  -  2 » —- )>.
Korpa -  -  -  -  - n 40 »
Buzaalj -  -  -  -  - . . .  -  2 a 80 n
Minden zsákért 1 frt. 5 kr. lefizetendő. E  betétet azonban a 
vevő visszakapja, ha a zsákot, az elvitel számított legfeljebb 3 hó 
alatt, hiba nélkül, bérmentesen visszaszállítja.
Uebrecxen 1 8 6 3 . Jun. 6.
*
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•Nagyváradhoz — M. Telegden keresztül, a töltésen két mértföldet menve, -  mint­
egy négyóra járásnyira eső Í V í h c s i / í n  fc&esség h a t á r á n ,  körülbelül 800 — 1000 db. 
szarvasqiftrháfa, vagy ennek megfelelő számú juhra való, legjobb minőségű cserjés és ritka er­
dőben! jteffeió van; akik ezt kivenni akarják, valamint ugyanott mintegy 50— 55 szekérnyi, 
négy boglyába rakott tavalyi jó minőségű s z é n á t  venni hajlandók, a birtokosul*. M tu rg -  
S d o r f  K á r  o ly  n é  Nagyváradon —  széehenyitér 22. sz. a. lakó ü g y v e d é v e l  szemé­
lyesen, vagy bérmentes levélben értekezhetnek. K o t ‘á c s  M á r t o n  h. ügyvéd.
Különös figyelmeztetés.
A legkönyebb módon juthatni s o rs je g y e ié h e z , 10, 12, vagy több havi 
részletfizetéssel,  mert már az első részletfizetéssel, a sorsjegyre esendő m in­
den nyeremény biztosítva van. -  Különösen figyelemreméltók: H ite l »  
sorsjegyeié, melyek húzása julius 1-jén történik. Főnyerő 250,000 frl. Első részlet- 
fizetés 12 frt. H ild á i sorsjegyeié, melyek húzása jun. 15-kén történik. Főnyerő 
20,000 frt. Első részletfizetés 4 frt. —  Mindkettő kapható Herzberg A. pesti váltóüzletéből, 
Debreczenben
Salzmann B. divatkereskedésében.
Ugyanott kaphatók törvényesen kiállított
budai sorsjegyekre: 5 frtért és (50 kr. bélyegdijért,) és hitelsorsjegyekre: 4 frtért és (50 kr. 
bélyegdijért.)
Arve£né&i M rd e té s .
A debreczeni kir. váltótörvényszéknek 1865. évi feb. hó 10 n. 1864 szám alatt kelt 
vygaése folytán ezennel közhírré tétetik, mikép B e s z t e r c z e y  K á r o l y  mint felperes részére, 
c. 0. O h m debreczeni lakos mint alperestől 1000 frt váltói tartozás s járulékai erejéig lefoglalt 
ingóságok, nevezetesen, házbutorok, asztalkészletek stb. nevezett alperesnek helybeli Piaezutezai 
lakásán folyó évi juniushó 11. napján d. u. 5 órakor nyilvános árverés utján készpénz fizetés 
melkélt el fognak adatni. —  Mire a venni kívánók meghivatnak.
Débneozén, 1863. Juniushó 5. A váltótörvényszéki kiküldött végrehajtó tag.
Kiadó lakszoba és istálló.
Debreczenben Batthyányiutezában 2556 sz. alatt egy lakszoba és egy istálló havi 
,vagy évi bérjetbe kiadó. Értekezhetni fentebbi háznál O r b á n  Pe,tő ügyvéddel.
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Sz e p l ő ,  p a t t a n á s o k  és más b ő r k ü t e g e k  e l l e n  biztos szer:
a valódi párisi flerczegnő viz
B e n a r d  Á g o s t o n t ó l  Páriából. — Kapható használati utasítással 84 krért iivegenkint
Szepeiiy Antalnál.
Ugyanott: napernyők, legyezők, nyári kalapok, nyakkötők, prágai kezlyük, női topánok, 
férfi csizmák, úti böröndök és más norinbergi és diszáruk a tisztelt közönség figyelmébe 
ajánltatnak.
Harsányt Gábor
köz- és váltóügyvéd
Debreczenben, lakik a Burgundián, 42. sz. a. 
a »tudakozóintézettel« átellenben. Azok, akik 
bárminemű peresügyben szolgálatát igénybeve­
szik, értekezhetnek vele d. e. 8-tól 11, d. u. 
5-tó l 6 óráig.
Figyelmeztetés.
Folyó évi julius 1-ső napján leend a
H i t e l s o r i j e g y e k
húzása. — Ilynemű sorsjegvkre
í g é r v é n y e k
(Promessen) kaphatók a szokott ár szerint
D e n h o f  L á z á r n á l
(Főpiaoz. Schafferház.)
Jelentés.
Alólirt tudatja a t. ez. közönséggel, hogy 
nála szépírásban és tollrajzban *a-
lapos oktatást vehetni. — Tanitásdij: közös órán 
tanulótól, naponkinli egy óráért, egy hóra 2 ft. 
A tanítás június 15-dikén kezdődik.—.Előleges 
beiratások elfogadtatnak alólirottnál (szentan- 
nauteza 2542. sz.) vagy Tátray és,Führer ke­
reskedésében.
R o s e n h e r jy  T lil.s u
Kiadó bolt,
A főpiaczon, Kollát Dániel ur volt boltja, egy 
évre, minden órában kiadó. — Értekezhetni 
S z a t h m á r i  te s tv é re ié n é l.
Árverési hirdetés*
A debreczeni kir. váltótörvényszéknek 1863 évi juniushó 1 n. 5062. szám alatt 
kelt végzése folytán ezennel közhírré tétetik, mikép K o n t h y  J ó z s e f  mint felperes részére 
Pál J á n o s  szatmári lakos mint alperestől 653 frt 15 kr váltói tartozás s járulékai erejéig le­
foglalt 1000 frtos, Egri Lajos, Egri Jánosné és Csóok Bálintot tcrhelőleg illető, betáblázással 
biztositolt eredeti váltó a kir. váltótörvényszéki épületben folyó évi juniushó 12. napján d. e. 9 
órakor nyilvános árverés utján készpénz fizetés mellett el Ingnak adatni. — Mire a ‘ venni kívá­
nók meg hivatnak.
Debreczen. 1863. Juniushó 5. A váltótörvényszéki kiküldött végrehajtó tag.
Nro. 25055. Cs. k. szabad osztrák állainvasuttársaság.
A t. ez. közönség ezennel tisztelettel értesillelik, miszerint a hajózási évszak ideje 
alatt, többféle ezikkek Bécs—Pest és azonluli, valamint ellenkező iránvbain vasúton szállításáról, 
a 13. 14. 15. és 16-dik számú külön árszabályok életbe léptettek.
Ezen külön árszabályok, a cs. ♦. szab. liszavidéki vasút nagyobb, és a délkeleti vonal 
minden állomásain, valamint a társaság Pesten (Józseftéren) létező szállító irodájában megte­
kinthetők. — A szállító urak az államvasut főigazgatásához (Becsben minoritatéren, 4-dik szánt 
alatt) intézendő Írásbeli kivánatára, ezen külön árszabályok, ingyen ki fognak szolgáltatni.
Bécs. 1863. Május 7. A fő  i ga z ga t á s .
Értesítés.
Tisztelettel tudatom a t. ez. közönséggel, hogy a
tihanyi sóstó
s t.. ez. látogatóim megelégedésétfórdőt Konyát mellett, e nyári idényre m e g n y i t o t t a m  
kiérdemelni főtörekvésem leend. — Számos látogatásért esd
T o rn a y  T e re n c x
Fördő haszonbérlő.
V a r r ó  s e l y m e k
es
pamutok raktára; 
o r m o k o n  v a r r ó  g é p e k
es
v a rrá s h o z  való
1 és
M i n d e n n e m ű
v a  r r ó  m u n k á k
a leggyorsabban, legolcsóbban és
íeijiliendöhhen
készíttetnek.
H O N O K  1 9
C A U S A A
new-yorki gyárukból való
a m e r i k a i  v a
családok, nő- és férfiszabók, kalaposok s más kézművesek számára.
, , . ^ J ° ” d°n' vjlágkiállitásnál ezen gépek 1-ső rendű jutalmat nyertek. — Jótállás 5 évre , mely idő alatt minden igazítás ingyen eszközöltetik. — Oktatás a varrógépen vevőknek s
másoknak is ádat.k. -  Fentebbi gépek Debreczen, Nagyvárad, Síeben, Kolozsvár, Miskolcz és Kassa vidékére egyedül az alólirt ügynök és megbizotl. által megrendelhetők.
C .O . O h m  Debreczenben piaczulcza 1824. sz. Dragotaház.
Debreczen. 1863. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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